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I bone ! quo virtus tua te vocat.
Horat. Lib. 2. ep. 2.
N o n  Te noster amor quaesierit ; sua 
Est desiderio meta ; faventibus 
Astris Rex Tibi sacri
Montis praesidium dedit.
Te votis petiit, Te precibus cohors 
Fratrum , non hilaris Musa canat melos ? 
Non altaria thure
Fumentur ? neque plurimis
Exultet regio dissita plausibus ? —
Vultus o ! MICHAEL inspice , Te volunf. 
Sic optata reduces
Doctis tempora collibus.
Insperata iugis funera planximus 
Thomae. Tristitiam leniit, optima 
Annorum seriem quod
Sponderent Tibi Numina. —
Te fovit tenerum Pallas, et artibus 
Exculto tribuit serta , sacratior 
Ut doctrina coronis
Vinciret iuvenem sibi.
FelixIPisonii Te plaga senserat 
Praefectum pueris cum moderamine, 
Ut namque in Patriae spem
Crescant, cura fuit Tibi. —
\
Non sic exoriens nube tegi queat 
Sol uda, radiis ne sata recreet 
Unquam, vi fugat imbres,
E t caelis domitor nitet.
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Te turba Aonidum non minus etulit 
In praecelsa sacri verticis, hic micas,
Tolli mentis opacum
Dextra Clerus avet tua.
f
Intentusque stupet, seu facilis vices 
Narres Christiadum, seu pia vindices,
Quae decreta Senatus
Olim purpureus dabat. —
Virtutem elogiis quisque colit, suam 
Optaret ; rapitur mille per aleas,
Ut tollatur , in altum
Constans norma penatibus.
Illustrem probitas Te quoque fecerat,
Ut docto regeres consilio scholas ,
Quae sunt ardua leg is,
Fratres Te duce vincerent.
5
Jussus discipulos deseris, at domus 
Hoc maiora capit iubila Ginsii,
Te Rectore palaestrae
Crevit fam a, et amor tuis.
Urbis mota suis sedibus omnia, 
Amissum repetunt vota , dolor , preces , 
Signum non redituro
Ponunt rupe perennius.
«
Quae struxit pietas marmora, seculis 
D elentur, statuis firmior est honos, 
Quem sincera propagant 
Charo pectora nomini.
INon ignota throno Principis est proba 
* Mens, moresque tui ; pro meritis decus 
Reddit, nostraque complet 
Festivis iuga gaudiis.
6
V V
Cur non corda patent Rex! Tibi? cerneres,
Ut non Musa potest carmine debitas 
Unquam pangere grates ;
Nam quod plaudimus, est Tuum.
\  , ,
Si faustis refici solibus optime 
Princeps ! Pierios culmina Pannonum 
Si sparsisse videbis
F lores, Tu sator his eras.
Felicem reputas T e, populis Tui 
Sceptri prosperior cum rutilat dies ;
Quae nobis venit, unum
Te Patrem celebrat, salus. ,
i · /
V N
Vivemus memores officii, modo 
Nobis o ! MICHAEL norma diu bonus 
Praesis, nostraque ducas 
Ad portum mage carbasa.
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►
Divis, et Patriae vive ! tuosque per 
Virtutis tribulos fer validus, doce 
Natos astra tueri,
Recti sic lege praemia.
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